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## Cedarville s 
2 Cari Greetham 2 
3 Kylee Husak 4 
5 Sarah Hartman 4 
7 Maija Hampton 4 
10 Katherine MacKenzie 4 
13 Emily Berger 4 
19 Libby Aker 4 
20 Casey Hinzman 4 
21 Justine Christiaanse 4 
22 Sarah Sheers 4 
Totals 4 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 10 4 34 .176 
2 12 4 39 .205 
3 17 1 38 .421 
4 8 6 42 .048 
## Madonna s 
1 Liz Dempsey 3 
2 Megan Fricke 4 
3 Lubovj Tihomirova 4 
4 Brynn Kerr 4 
5 Amanda Koszela 4 
6 Martie Mazur 3 
7 Abby Long 4 
8 Karie Altman 4 
9 lnta Grinvalds 4 
10 Anna Galt 3 
12 Whitney Fuelling 4 
14 Amanda Lenhart 3 
15 Mary McGinnis 4 
Team 
Totals 4 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 4 30 .300 
2 17 6 39 .282 
3 15 6 34 .265 
4 12 7 39 .128 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Madonna (9/5/08 at Livonia, Ml) 
ATTACK 
K E TA 
0 0 0 
7 3 24 
5 1 17 
10 2 31 
0 0 1 
9 4 32 
0 1 4 
0 0 4 
10 3 22 
6 1 18 
47 15 153 
ATTACK 
K E TA 
0 0 0 
2 0 14 
17 7 33 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 2 
0 1 2 
6 3 14 
1 0 4 
0 0 0 
13 4 30 
1 2 4 
16 6 39 
57 23 142 
Pct 
.000 
.167 
.235 
.258 
.000 
.156 
-.250 
.000 
.318 
.278 
.209 
Pct 
.000 
.143 
.303 
.000 
.000 
.500 
-.500 
.214 
.250 
.000 
.300 
-.250 
.256 
.239 
SET 
Ast TA Pct 
0 0 .000 
0 3 .000 
0 0 .000 
0 5 .000 
0 2 .000 
0 0 .000 
0 4 .000 
0 3 .000 
0 6 .000 
38 115 .330 
38 138 .275 
SET SCORES 
Cedarville (1) 
Madonna (3) 
SET 
Ast TA Pct 
0 5 .000 
0 1 .000 
0 2 .000 
0 17 .000 
0 10 .000 
1 2 .500 
1 12 .083 
1 1 1000 
50 57 .877 
0 5 .000 
0 2 .000 
0 7 .000 
0 2 .000 
53 123 .431 
SERVE 
SA SE TA 
0 1 4 
0 1 7 
0 0 4 
0 2 13 
1 1 15 
0 0 0 
1 1 16 
0 2 12 
0 0 0 
2 1 18 
4 9 89 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 9 
0 1 6 
2 2 8 
1 2 12 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 11 
0 0 5 
0 0 14 
0 0 0 
2 2 23 
5 7 94 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Diq BS BA BE 
.750 0 0 .000 2 0 0 0 
.857 1 0 1000 2 2 0 2 
1000 2 0 1000 1 0 0 1 
.846 33 0 1000 12 0 0 1 
.933 0 0 .000 10 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 0 0 
.938 17 2 .895 21 0 0 0 
.833 29 1 .967 5 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 0 0 
.944 0 0 .000 7 0 0 1 
.899 82 3 .965 62 2 0 5 
TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
1 2 3 4 
19 22 25 22 
25 25 20 25 
RECEIVE 
Pct 0 RE Pct 
1000 4 0 1000 
.833 0 0 .000 
.750 4 0 1000 
.833 20 1 .952 
.000 14 2 .875 
.000 0 0 .000 
1000 13 0 1000 
.000 0 0 .000 
1000 0 0 .000 
1000 8 0 1000 
1000 0 0 .000 
.000 8 1 .889 
.913 4 0 1000 
1 
.926 75 5 .938 
BLOCK 
Dio BS BA BE 
3 0 0 0 
3 1 1 0 
1 0 5 0 
17 0 0 0 
5 0 0 0 
1 0 1 0 
10 0 0 0 
1 0 5 0 
8 0 4 0 
1 0 0 0 
2 0 4 0 
4 0 0 0 
6 0 3 0 
62 1 23 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 12.5 
Site: Livonia, Ml 
Date: 9/5/08 Attend: 75 Time: 
Referees: 
Madonna Invitational 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
1 -
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
1 -
